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L’expérience de la discrimination
1 LE séminaire de cette année a porté sur un travail de recherche qui s’efforce d’analyser
la manière dont les personnes discriminées et/ou discriminables vivent leur situation.
Trois grands thèmes ont été développés durant les séminaires.
2 Le premier thème a été l’analyse des techniques et des stratégies mises en œuvre par
les individus pour répondre aux stigmatisations, les éviter, les dévier. Il importait aussi
d’étudier de quelle façon les individus surmontent l’expérience de la discrimination, la
manière dont on est vu ne correspondant pas toujours à la manière dont on se voit.
3 Le second grand thème a été consacré aux seules conditions sociales de l’expérience des
discriminations. Nous avons examiné le rôle des parcours, celui des inégalités sociales
et nous avons mené une comparaison statistique entre l’école et l’hôpital. Dans tous les
cas,  il  émerge  un  certain  nombre  de  paradoxes :  l’intensité  objective  des
discriminations ne détermine pas totalement la nature des expériences des acteurs.
4 Enfin, le séminaire a porté sur deux questions plus politiques. La première est celle de
la représentation où nous avons comparé la place des femmes et des minorités dans
l’univers des médias et  dans celui  du politique en essayant d’expliquer pourquoi  le
premier de ces mondes s’était beaucoup plus ouvert que le second, pourtant contraint à
la parité. Enfin, le travail a porté sur les constructions d’actions collectives autour de la
discrimination et sur les difficultés de créer un « front des luttes » et de surmonter la
tension entre l’égalité et la reconnaissance.
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